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東京湾内湾の富津岬砂浜海岸に出現する仔稚魚
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質は砂で、水深数 10 cmの浅い水域が沖合数 10 mに広
がっている。さらに沖合には、東京湾の中でも最大規模の
アマモ場が広がっている 7）。
採集用の小型地曳網は、袖網部の長さ 4 m、深さ 1 m、
目合 2 mmで、胴網部の長さ 3.5 m、目合 0.8 mmである 9）。
小型地曳網を汀線に平行に約 25 m（面積にして 100 m2）
曳いたが、水深は浅く 40～60 cmほどで、砕波帯とか波打
ち際ではなく静謐な海面の場所を曳網した。採集期間は







Fig. 1.  Monthly changes of water temperature (WT, ℃) and salinity (S) 
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Larvae and Juveniles Collected at a Sandy Beach in Futtsu, the Inner Tokyo Bay
Kazuya KOIDE＊1, Tamako SHIRAISHI＊1  and Hiroshi KOHNO＊1・2
Abstract: This report presents the inventory of fishes collected by a small seine-net at a sandy beach in Futtsu, the 
inner Tokyo Bay from May to November 2005. A total of 102 specimens representing >13 species of six families 
were collected, the most dominant species being 36 specimens of Favnoigobius gymnauchen, followed by 24 of 
Gymnogobius breunigii . Both the dominant species were categorized as “resident” and “transient”, respectively, and 
other species as “passers-by and strays” in the life-style category.




水温は 7月から 10月にかけて低下した（Fig. 1）。最高












種数は、5月が 5種、8月と 9月が 4種、6月が 3種、
10月と 11月が 2種、7月は 0だった（Fig. 2）。個体数は










ち海水魚は 6種 30個体で個体数の 32％を占めた。一方、
河口魚は 5種 64個体で個体数の 68％を占めた。
Fig. 2.  Monthly changes of species and individual numbers of fishes 
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    Engraulis japonicus （カタクチイワシ） 5 11.8－15.6 10－11 L M P & S
Clupeidae
    Konosirus punctatus （コノシロ） 1 15.8 8 J M P & S
    Sardinella zunasi （サッパ） 20 6.2－12.1 6, 8－9 L M P & S
Atherinidae
    Hypoatherina valenciennei （トウゴロウイワシ） 2 8.1－8.5 8 L M P & S
Syngnathidae
    Syngnathus schlegeli （ヨウジウオ） 1 184.8 8 A M P & S
Percichthyidae
    Lateolabrax japonicus （スズキ） 1 54.1 5 Y M P & S
Gobiidae  
    Eutaeniichthys gilli （ヒモハゼ） 2 6.1－8 8 L E P & S
    Acanthogobius flavimanus （マハゼ） 1 22.8 5 J E P & S
    Gymnogobius breunigii （ビリンゴ） 24 13.7－26.3 5－6 J－Y E R
    G. macrognathos （エドハゼ） 1 7.6 8 J E P & S
    Favonigobius gymnauchen （ヒメハゼ） 36 7.3－63.2 5－6, 9－11 L－A E T
    Tridentiger spp. （チチブ属不明複数種） 7 7.9－10.4 8 L － P & S
    Gobiidae sp. （ハゼ科不明種） 1 13.8 5 L － P & S
Developmental stage: A, adult; J, juvenile; L, larva; Y, young.
Life－history category: E, estuarine fish; M, marine fish.
Life－style category: P & S, passers－by and strays; R, resident; T, transient.
